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The first part of this paper was published in March 2016 ?No. 26 issue of this journal? and its sec-
ond part was published in October 2017 ?No. 29 issue of the same journal?.
In the third part, the following topics will be treated. ?1? Introduction of a newly found memoir of 
Omoda Rihei ?a member of the first Japanese emigrant to Siam in January 1895?, ?2? On the 14th Sep-
tember 1895, Japanese Ministry of Foreign Affairs placed all Japanese residents in Siam under the protec-
tion of France. How Japanese residents in Siam and Siamese Government reacted against such a impru-
dent decision of Japanese Government. ?3? Iwamoto Chizuna?s effort to establish Japanese consulate in 
Bangkok in order to make Japanese residents exempt from the status of French Protégé. ?4? Iwamoto?s 
abortive enterprise to establish a big Japan-Siam trade company by mobilizing the capital of a large num-
ber of investors in the second half of 1896.
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 Is it true Japanese Government are going to create consulate in Bangkok. French Government desire that this creation will 
take place a little later if possible.
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 In reference to your telegram 18, establishment of consulate at Bangkok, if it takes place at all, will not be earlier than next 
year.?????? 6.1.5/6?36?????????????????????
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THE JAPANESE IN SIAM
The following notification was received and posted in the French Legation on Monday:-
The Minister Resident of France intimates to the subject of the Japanese Empire residing in Siam 
that according to instructions received from the Government of the French Republic and a com-
munication received from His Excellency the Marquis Saionji, Japanese Minister for Foreign Af-
fairs, all Japanese subjects are at the request of the Imperial Government placed under the Protec-
tion of France. Japanese subjects can present themselves any day at the Consulate General of 
France to receive their papers of registration.
?Signed?A. DEFRANCE11.
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